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也出现小幅度的下跌。从 1925 年开始, 特别
是1928年南京国民政府实行关税自主政策
后,银价又出现了大幅度下跌。1929 年 1 月,









1929 年 1 月 26125
1929 年 6 月 24125
1930 年 1 月 20193
  (资料来源:李大年著5金涨银落问题及其救济6 ,






































国]十八年度 ( 1929 年)在关税下所支出的本
息,为规元 6533644341 两。[民国]十七年度






































































问团正式予以推荐, 并于同年 10 月间再次敦
促南京国民政府采纳。甘末尔还建议每一金
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受甘末尔顾问团的建议, 决定于 1930 年 2 月
进行关税改革, 实行进口关税征金。
1930年 1月 15日,南京国民政府颁布命



























年 2月 1日到 3月 15 日的进口关税, 按关平
一两,海关金单位一元五角(此系按[民国]十
八年末三月 平均汇率,规银 1两合 2先令 2便
士半折合)。自三月十六日以后,关平银一两,
等于海关金单位一元七角五分(此系按[民国]
































































































































船钞)为 17751万海关两, 比 1929 年的 14951
万海关两增加了 5616% ; 1931 年更增加到
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